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 DQG WKH XSSHU VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ ,6&('  ,Q WKH WKHRUHWLFDO
LQWURGXFWLRQDWWHQWLRQLVSDLGWRWKHLPSRUWDQFHRIFKRRVLQJDIXUWKHUFRXUVHRIHGXFDWLRQLQKXPDQOLIHWKHVSHFLILFV
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1. Introduction 
7KHSUHVHQWHPSLULFDOVWXG\GHDOVZLWKWKHUROHRIVLJQLILFDQWRWKHUVLQWKHWUDQVLWLRQRI&]HFKSXSLOV
EHWZHHQ ORZHU VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ ,6&(' $ DQG XSSHU VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ ,6&('  ZLWK
HPSKDVLVRQWKHUROHRISDUHQWVDQGIDPLO\
7KLVWRSLFKDVUHFHLYHGFRQVLGHUDEOHDWWHQWLRQLQHFRQRPLFDOO\GHYHORSHGFRXQWULHV7KLVLVHYLGHQFHG
E\ DQXPEHU RI VWXGLHV PDLQO\ LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV *UHDW %ULWDLQ *HUPDQ\ 6ZLW]HUODQG $XVWULD
)UDQFHHWFFI+ODćRE7KHQXPEHURISXEOLVKHGZRUNVWKDWIRFXVSULPDULO\RQWKHLQYHVWLJDWLRQ
RIWKHLQIOXHQFHRISDUHQWVDQGIDPLOLHVLQWKLVGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVLVLQFUHDVLQJ,PSRUWDQWZRUNVDUH
RYHUYLHZVE\6FKXOHQEHUJ9RQGUDFHNDQG&URXWHU DQG:KLVWRQDQG.HOOHU  WKDWSURYLGH
DFRPSOH[HYDOXDWLRQRIVWXGLHVSXEOLVKHGLQ²LQWKH8QLWHG6WDWHV:KLWHPDSVVWXGLHV
LQ *UHDW %ULWDLQ DQG *|UW]%URVH DQG +VHU  SUHVHQW WKH PRVW LPSRUWDQW UHVHDUFK SURMHFWV LQ
*HUPDQ\
7KHFKRLFHRIXSSHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQGHWHUPLQHVQRWRQO\WKHLQGLYLGXDOHGXFDWLRQDOWUDMHFWRU\RI
SXSLOVEXWLWFDQDOVRUHSUHVHQWDSRWHQWLDOULVNRIH[FOXVLRQLQWKHHFRQRPLFLQGLYLGXDOVRFLDOJURXSRU
VSDWLDO GLPHQVLRQ HJ ORQJWHUPXQHPSOR\PHQW DQG D UHODWHG ORVV RI VHOIFRQILGHQFH VHOIHVWHHP DQG
LQFRPHVRFLDOLVRODWLRQH[FOXVLRQLQFHUWDLQVRFLDOJURXSVVRFLRSDWKRORJLFDOSKHQRPHQDHWF:KHWKHU
WKHFKRVHQHGXFDWLRQDOSDWKFRUUHVSRQGVWRWKHSRVVLELOLWLHVDQGLQWHUHVWVRIDQLQGLYLGXDOLVDOVRLPSRUWDQW
LQWHUPVRIKHDOWK\SHUVRQDOLW\GHYHORSPHQWLQGLYLGXDOVDWLVIDFWLRQVXFFHVVDQGXVHRIKLVRUKHUVRFLDO
SRWHQWLDOZKLFKPD\EHUHIOHFWHGLQWKHPHQWDOKHDOWKRIWKHLQGLYLGXDO
$OWKRXJK WKH FKRLFH RI D VHFRQGDU\ VFKRRO note: VHFRQGDU\ VFKRRO WKURXJKRXW WKH SDSHU PHDQV
XSSHUVHFRQGDU\VFKRRODWOHYHO,6&('ZKLFKSXSLOVDUHWRPDNHDWWKHHQGRIFRPSXOVRU\VFKRROLQJ
LVQRWDQLUUHYHUVLEOHDFWDQ\UHYLVLRQRUFKDQJHRIWKHRULJLQDOGHFLVLRQLVDVVRFLDWHGZLWKH[SHQGLWXUHRI
FRQVLGHUDEOHHIIRUW7KHWUDQVLWLRQEHWZHHQORZHUDQGXSSHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQWKHUHIRUHULJKWO\GUDZV
WKHDWWHQWLRQRIPDQ\WHDFKHUVFDUHHUFRQVXOWDQWVHGXFDWLRQDOFRQVXOWDQWVSV\FKRORJLVWVVRFLRORJLVWVDQG
UHVHDUFKHUV EXW DOVR SDUHQWV WKH SURIHVVLRQDO SXEOLF DQG RWKHU LQWHUHVWHG SHUVRQV LQ PDQ\ FRXQWULHV
DURXQGWKHZRUOG6HFRQGDU\VFKRROFKRLFHLVDVSHFLILFDQGXQLTXHSURFHVVWKDWWDNHVSODFHLQWKHJLYHQ
FLUFXPVWDQFHVLQZKLFKDQLQGLYLGXDOOLYHV7KHWKHRUHWLFDODQGHPSLULFDOHYLGHQFHSUHVHQWHGLQWKLVSDSHU
ZLOO WKHUHIRUH IRFXVRQFODULI\LQJ WKH LVVXHVGLVFXVVHGZLWK&]HFKSXSLOVZKRVHGHFLVLRQ LVFDUULHGRXW
SULPDULO\ LQD IDPLO\FRQWH[WEXW DW WKH VDPH WLPH LW LV OLPLWHGE\ WKH&]HFKHGXFDWLRQ V\VWHPDQG LWV
FKDUDFWHULVWLFV
1.1. Decision-making in the context of the Czech education system 
7KH&]HFK HGXFDWLRQ V\VWHP IHDWXUHV DKLJK GHJUHH RI VWUDWLILFDWLRQ DQG SURIHVVLRQDO VSHFLDOL]DWLRQ
ZKLFK PDNHV PDWWHUV GLIILFXOW IRU SXSLOV GHFLGLQJ RQ WKH IXUWKHU FRXUVH RI HGXFDWLRQ DW WKH HQG RI
FRPSXOVRU\ VFKRROLQJ note: DGHWDLOHG GHVFULSWLRQ RI WKH &]HFK HGXFDWLRQ V\VWHP LV DYDLODEOH LQ WKH
SXEOLFDWLRQThe Education System in the Czech Republic VHH7KH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ3XSLOV
WHUPLQDWHFRPSXOVRU\VFKRRODWWHQGDQFHPDLQO\DWprimary schoolORZHUVHFRQGDU\VFKRRO²,6&('$
,Q WKH WK JUDGH LH DSSUR[LPDWHO\ DW WKH DJH RI ² DQ DGROHVFHQW LQGLYLGXDO KDV WR DQVZHU WKH
VHULRXVTXHVWLRQRIZKHWKHUKHRUVKHZDQWV WR VWXG\RUVHHNHPSOR\PHQW7KH IDFW UHPDLQV WKDW LQ WKH
&]HFK5HSXEOLF DQG DEURDGPRVW VWXGHQWV FRQWLQXH LQ HGXFDWLRQ DW GLIIHUHQW W\SHV RI XSSHUVHFRQGDU\
VFKRROVDQGRQO\DVPDOOSDUWGLUHFWO\HQWHUWKHZRUNLQJSURFHVVFI2UJDQLVDWLRQIRU(FRQRPLF«
2UJDQLVDWLRQIRU(FRQRPLF«
$IWHUILQLVKLQJ,6&('$PRVW&]HFKSXSLOVFKRRVHEUDQFKRULHQWHGVHFRQGDU\HGXFDWLRQFRPSOHWHG
E\DVFKRROOHDYLQJH[DPLQDWLRQ,6&('$RUDYRFDWLRQDODSSUHQWLFHVKLSFHUWLILFDWH,6&('&7KLV
LVDOVRHYLGHQFHGE\ WKHFXUUHQWVWDWLVWLFDOGDWD ,Q WKHDFDGHPLF\HDUDOPRVWRISXSLOV
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HQUROOHG LQ VHFRQGDU\ YRFDWLRQDO HGXFDWLRQ ZLWK D VFKRROOHDYLQJ H[DPLQDWLRQ RU VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ
ZLWK D YRFDWLRQDODSSUHQWLFHVKLS FHUWLILFDWH $SSUR[LPDWHO\  RI ORZHU VHFRQGDU\ VFKRRO JUDGXDWHV
HQUROOHG LQ JHQHUDO HGXFDWLRQ DW VHFRQGDU\ JHQHUDO VFKRROV gymnázium 6WDWLVWLFNi  7KH GDWD
LQGLFDWH WKDW WKH FKRLFHRI VHFRQGDU\ VFKRRO DOVRPHDQV IRU WKHPDMRULW\RI&]HFKSXSLOV DFKRLFHRI D
SURIHVVLRQZKLFK LVFDUULHG WKURXJK WKHFKRLFHRID VSHFLILF ILHOGRI VWXG\7KLV WUHQG LVGLIIHUHQW IURP
RWKHUFRXQWULHVRIWKH2UJDQL]DWLRQIRU(FRQRPLF&RRSHUDWLRQDQG'HYHORSPHQW(OECD)ZKHUHDJUHDWHU
SDUW RI WKH SRSXODWLRQ WKDQ LQ WKH &]HFK 5HSXEOLF JRHV WKURXJK JHQHUDO HGXFDWLRQ DW WKH
XSSHUVHFRQGDU\VFKRROOHYHOVHH2UJDQLVDWLRQIRU(FRQRPLF«
1.2. Maturity of pupils for independent decision-making 
3V\FKRORJLVWVDJUHHWKDWSXSLOVDUHJLYHQWKHVSHFLILFVRIDGROHVFHQWGHYHORSPHQWQRW\HWVXIILFLHQWO\
PDWXUH IRU DUHVSRQVLEOH FKRLFH HJ+LUVFKL	/lJH 1LOVVRQ	cNHUEORP6XSHU 
<RXQJSHRSOHODFNLQIRUPDWLRQDERXWHGXFDWLRQDOSRVVLELOLWLHVDQGWKHZRUOGRIZRUNDQGGXHWRWKHLUORZ
OHYHO RI VHOINQRZOHGJH WKH\ GR QRW NQRZ KRZ KLJK WKHLU LQGLYLGXDO SRWHQWLDO LV FI *DWL .UDXV]
	2VLSRZ  7KH\ DUH LQFDSDEOH RI IXOO\ HPEUDFLQJ DQG XQGHUVWDQGLQJ DOO LPSRUWDQW REMHFWLYH
GHWHUPLQDQWV RI VXFKGHFLVLRQPDNLQJ DQGGRQRW NQRZ WKHPVHOYHV YHU\ZHOO7KH UHVXOW LV WKDW LQ WKH
WUDQVLWLRQEHWZHHQ ORZHUDQGXSSHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQ WKH\RIWHQGRQRWPDNHDQRSWLPDOFKRLFHDQG
VRRQUHFRJQL]HWKDW WKHLUGHFLVLRQZDVQRWFRUUHFWDQGLQPDQ\FDVHVWKH\KDYHWRUHRULHQWWKHPVHOYHV
7KHFDXVHRIGLVVDWLVIDFWLRQLVQRWXVXDOO\WKHOHYHORIFKRVHQHGXFDWLRQEXWSUHSDUDWLRQLQDILHOGZKLFK
GRHVQRWFRUUHVSRQGWRWKHLULQWHUHVWVRUUHSUHVHQWVFHUWDLQUHVWULFWLRQVRIWKHFKRLFHRIIXUWKHUVWXGLHVLQ
WHUWLDU\HGXFDWLRQ7UKOtNRYiHWDO7KHRYHUDOOXQIDYRXUDEOHVLWXDWLRQLVDOVRHYLGHQFHGE\WKHIDFW
WKDWWKHSURSRUWLRQRIVHFRQGDU\VFKRROVWXGHQWVZKRVWD\DIWHUJUDGXDWLRQLQWKHLUILHOGLVGHFUHDVLQJFI
.ĜtåRYiHWDO
2. Empirical survey methodology 
7KHHPSLULFDOVXUYH\IRFXVHVRQWKHUROHRIVLJQLILFDQWRWKHUVLQWKHWUDQVLWLRQRISXSLOVEHWZHHQORZHU
DQGXSSHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQZLWKDQHPSKDVLVRQSDUHQWVDQGIDPLO\3DUWLDOILQGLQJVRIWKHSUHVHQWHG
UHVHDUFK DUHEDVHGRQ DTXDQWLWDWLYHO\RULHQWHG VXUYH\GHVLJQHGE\ WKHNational Institute of Education, 
School Counselling Centre and Centre for Further Education of Teachers  
7KHLQVWUXPHQWRIGDWDFROOHFWLRQZDVSDLUHGTXHVWLRQQDLUHVIRUSXSLOVRIWKHWKJUDGHRIzákladní škola
DQG WKHLUSDUHQWV7KHTXHVWLRQQDLUHVZHUHDGPLQLVWHUHG LQDW IRUW\SULPDU\VFKRROV LQ IRXURI WKH
IRXUWHHQ UHJLRQV RI WKH &]HFK 5HSXEOLF 7KH ILUVW KDOI RI WKH UHJLRQV LV FKDUDFWHUL]HG E\ ORQJWHUP
SUREOHPVZLWKXQHPSOR\PHQW DPRQJ WKHSRSXODWLRQ DQG WKH VHFRQGKDOI RI WKH UHJLRQVKDV DYHUDJHRU
KLJKHUHPSOR\PHQW7HQSULPDU\VFKRROVZHUHUDQGRPO\VHOHFWHGLQHDFKUHJLRQ7KHVDPSOHFRQVLVWHGRI
 SXSLOV DQG WKH VDPH QXPEHU RI SDUHQWV :KHQ GHVLJQLQJ WKH TXHVWLRQQDLUHV ZH GUHZ IURP WKH
ILQGLQJV RI HDUOLHU VWXGLHV HJ:DOWHURYi *UHJHU 	 1RYRWQi :DOWHURYi HW DO  +ODćR
7UKOtNRYi9RMWČFK	ÒORYFRYi.DWUĖiN6PHWiþNRYi
7KH GDWD ZHUH ILUVW DQDO\VHG XVLQJ GHVFULSWLYH VWDWLVWLFV 6XEVHTXHQWO\ K\SRWKHVHV ZHUH WHVWHG
'HSHQGHQFLHVEHWZHHQYDULDEOHVZHUHGHWHUPLQHGE\DJRRGQHVVRI fit chi-square test WKHFORVHQHVVRI
WKHUHODWLRQVKLSE\Cramér’s contingency coefficientDQGWKHVWUHQJWKRIGLIIHUHQFHVXVLQJodds ratiosWKH
ULJKWVLGHGDOWHUQDWLYHZDVWHVWHG $OOVWDWLVWLFDOWHVWVZHUHSHUIRUPHGRQWKHDV\PSWRWLFVLJQLILFDQFHOHYHO
RI
3. Opinions of pupils and parents: who is an expert when choosing a secondary school? 
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$VPHQWLRQHGLQWKHLQWURGXFWLRQWKHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVHVUHODWHGWRYDULRXVVWDJHVRIFKRRVLQJ
DIXUWKHUFRXUVHRIHGXFDWLRQDUHFRQVLGHUHGRQHRIWKHPRVWGLIILFXOWDQGPRVWFRPSOLFDWHGLQRQH¶VOLIH
:LWKUHJDUGWRWKLVDVVXPSWLRQZHUDLVHGWKHTXHVWLRQRIZKRLQWKHIDPLO\LVFRQVLGHUHGDQexpertLQWKLV
DUHD
3XSLOV FRQVLGHU WKHPVHOYHV H[SHUWV LQ WKH FKRLFH RI DVHFRQGDU\ VFKRRO:LWK WKHP H[SUHVVLQJ WKHLU
DWWLWXGHVLWZDVSRVVLEOHWRREVHUYHDKLJKGHJUHHRIUDGLFDOLVPDQGUHIXVDOWRFRPSURPLVHGXHWRRQJRLQJ
HPDQFLSDWLRQIURPGHSHQGHQF\RQWKHIDPLO\3XSLOVDUHQRWZLOOLQJWRDFFHSWDVXERUGLQDWHSRVLWLRQRI
WKHPVHOYHVQHLWKHUDVXSHULRUSRVLWLRQRIDQDXWKRULW\2Q WKDWEDVLV WKH\GHFODUHG WKDW WKH\ZDQWHG WR
GHFLGHWKHPVHOYHVUHJDUGOHVVRIWKHSDUHQWVRIVXUYH\HGSXSLOVEHOLHYHWKDWWKHFKRLFHRIVHFRQGDU\
VFKRROLVWKHLUDIIDLUDQGWKHLUSDUHQWVVKRXOGQRWLQWHUIHUHLQLWDWDOO2QO\RISXSLOVWKLQNWKDWVFKRRO
FKRLFH VKRXOG EH LQIOXHQFHG PDLQO\ E\ SDUHQWV $Q H[SODQDWLRQ FDQ EH IRXQG LQ WKH ILQGLQJV RI
DTXDOLWDWLYHVWXG\FRQGXFWHGE\+ODćR,QWKHYLHZRISXSLOVSDUHQWVLQWHUYHQHLQWKHGHFLVLRQ
PDNLQJWRYHU\OLWWOHH[WHQW7KHLUWDVNLVWRKHOSSXSLOVLIWKH\QHHGWKLVNLQGRIKHOS3XSLOVDUHZLOOLQJWR
DWWULEXWHWKLVSDUWLFXODUUROHWRSDUHQWVRQO\LIWKH\DUHDZDUHRIWKHLURZQLQVXIILFLHQWDELOLW\WRGHDOZLWK
WKHFKDOOHQJHVUHODWHGWRVHFRQGDU\VFKRROFKRLFH
+ODćRLQDORQJLWXGLQDOFDVHVWXG\DOVRIRXQGWKDWSDUHQWVLQWHQVLYHO\WKLQNDERXWWKHPDWWHURI
H[SHUWLVH DQG WKH\ IHHO WKDW WKH\ EHDU D JUHDW GHDO RI UHVSRQVLELOLW\ LQ VHFRQGDU\ VFKRRO FKRLFH7KHVH
ILQGLQJVZHUHDOVRFRQILUPHGLQDUHSUHVHQWDWLYHVDPSOHRIUHVSRQGHQWVLQRXUHPSLULFDOVXUYH\RI
VXUYH\HGSDUHQWV WKLQN WKDW WKH\DVSDUHQWVVKRXOGGHFLGHRQ WKHFKRLFHRIDVHFRQGDU\VFKRRO IRU WKHLU
FKLOGDQGRISDUHQWVVWDWHGWKDWWKHFKRLFHRIVHFRQGDU\VFKRROLVWKHFKLOG¶VFRQFHUQ$FRPSDULVRQ
RI SDUHQWV¶ DQG SXSLOV¶ UHVSRQVHV VKRZHG WKDW SXSLOV PRUH RIWHQ WKDQ SDUHQWV WKLQN WKDW WKH FKRLFH RI
VHFRQGDU\VFKRROVVKRXOGEHWKHLUDXWRQRPRXVDIIDLUȤ  p25 
3DUHQWV¶DWWLWXGHWRZDUGVWKHFKRLFHRIXSSHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQDQGWKHVWUDWHJLHVXVHGDUHODUJHO\
LQIOXHQFHGE\ WKHsocioeconomic status of the family3DUHQWV IURPWKHPLGGOHFODVVSURIHVVLRQDOVZLWK
KLJKHUHGXFDWLRQDUHPRUHDFWLYHLQWKHVHOHFWLRQRIVHFRQGDU\VFKRRODQGOHDYHWKHFKRLFHRIHGXFDWLRQWR
SXSLOV OHVV RIWHQ WKDQ SDUHQWV RI ORZHU VRFLRHFRQRPLF VWDWXV 'DYLG:HVW 	 5LEEHQV  ,Q RXU
VWXG\KRZHYHUWKHK\SRWKHVLVWKDWIDWKHUVZLWKKLJKHUHGXFDWLRQRIWHQEHOLHYHWKDWDVSDUHQWVWKH\GHFLGH
RQ WKH FKRLFH RI VHFRQGDU\ VFKRRO RI WKHLU FKLOG ZDV QRW FRQILUPHG Ȥ  p :H KDG
VLPLODU ILQGLQJV ZLWK PRWKHUV ZKHUH DVWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW UHODWLRQVKLS EHWZHHQ HGXFDWLRQDO
DWWDLQPHQWDQGFODLPLQJWKDWDVSDUHQWVWKH\GHFLGHRQWKHFKRLFHRIVHFRQGDU\VFKRRORIWKHLUFKLOGZDV
SURYHG7KHLQWHUYDORIodds ratiosLQFOXGHGWKHYDOXHWKHUHIRUHZHUHMHFWHGWKHULJKWVLGHG
K\SRWKHVLV WKDW PRWKHUV ZLWK KLJKHU HGXFDWLRQ PRUH RIWHQ EHOLHYH WKDW DV SDUHQWV WKH\ GHFLGH RQ WKH
FKRLFHRIVHFRQGDU\VFKRRO
'LIIHUHQFHVLQRSLQLRQVZHUHLGHQWLILHGEHWZHHQIDWKHUVDQGPRWKHUV:LWKDPDUJLQRIHUURURILW
ZDVSURYHGWKDWIDWKHUVZHUHPRUHOLNHO\WKDQPRWKHUVWREHOLHYHWKDWDVSDUHQWVWKH\GHFLGHRQWKHFKRLFH
RI VHFRQGDU\ VFKRRO IRU WKHLU RIIVSULQJ Ȥ p 25  WKH LQWHUYDO RI ULJKWVLGHG
K\SRWKHVLV GLG QRW LQFOXGH WKH YDOXH  WKHUHIRUH WKH QXOO K\SRWKHVLV ZDV UHMHFWHG LQ IDYRXU RI WKH
ULJKWVLGHGDOWHUQDWLYH
$GHHSHUXQGHUVWDQGLQJRI WKH LVVXHVGLVFXVVHG LVSURYLGHGE\DGHVFULSWLRQRI VWUDWHJLHVDSSOLHGE\
SDUHQWV LQ WKH WUDQVLWLRQRISXSLOVEHWZHHQ ORZHUDQGXSSHU VHFRQGDU\HGXFDWLRQ+ODćR D IRXQG
WKDWSDUHQWVQRWRQO\WDNHLQWRDFFRXQWWKHIDFWWKDWWKHFKRVHQVHFRQGDU\VFKRROVKRXOGEHRILQWHUHVWIRU
WKHSXSLODQGVKRXOGFRUUHVSRQG WRKLVRUKHUVNLOOVEXW WKH\DOVR WU\ WRDQWLFLSDWH IXWXUHULVNV ,QVWHSV
WKHUHIRUHDFULWLFDODVVHVVPHQWRIWKHSXSLOV¶LGHDVDERXWKLVRUKHUIXUWKHUFRXUVHRIHGXFDWLRQDQGRQWKDW
EDVLVWKH\VHOHFWRQHRIWKHSDUHQWDOVWUDWHJLHV%HVLGHVWKHIDFWRUVPHQWLRQHGWKHUHDUHRWKHULQIOXHQFHV
RQ WKH SDUHQWV¶ VWUDWHJLHV 7KHVH LQFOXGH WKH SDUHQWV¶ HGXFDWLRQDO DVSLUDWLRQV WKH SHUFHLYHG UROH RI
DSDUHQWLQVHFRQGDU\VFKRROFKRLFHDVVHVVPHQWRIWKHPDWHULDOLW\RIWKHGHFLVLRQIRUWKHIXWXUHOLIHRIWKH
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SXSLOWKHFDUHHUPDWXULW\RIWKHSXSLOWKHGHJUHHRIGLVWLQFWLRQRIKLVRZQLGHDVDERXWKLVRZQIXWXUHKLV
RZQDFWLYLW\GXULQJWKHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVHWF
4. The role of the significant others in the decision-making process 
6RPH UHVHDUFKHUV LQ WKHLU VWXGLHV RI WKH WUDQVLWLRQ RI SXSLOV EHWZHHQ ORZHU DQG XSSHU VHFRQGDU\
HGXFDWLRQGLVWLQJXLVKEHWZHHQVRXUFHVRILQIOXHQFHDQGVRXUFHVRILQIRUPDWLRQ+RZHYHU LQUHDOLW\ LW LV
YHU\GLIILFXOWWRLVRODWHWKHWZRFRPSRQHQWVFI:KLWH
,QRUGHUWRGHWHUPLQHZKDW influencesDFWXDOO\LQWHUIHUHLQWKHGHFLVLRQPDNLQJRI&]HFKSXSLOV WKH\
ZHUHSUHVHQWHGZLWKDVFDOHTXHVWLRQRIZKDWDQGWRZKDWH[WHQWLQIOXHQFHGWKHPLQPDNLQJDGHFLVLRQRI
ZKHUHWRJRDIWHUSULPDU\VFKRRO7RPDSWKHPRVWLPSRUWDQWsources of informationSXSLOVZHUHDVNHG
ZKHUH WKH\ JRW WKH LQIRUPDWLRQ QHHGHG IRU WKHLU VHFRQGDU\ VFKRRO FKRLFH DQG WKXV DOVR WKH IXWXUH
SURIHVVLRQ DQG KRZ LW KHOSHG WKHP :H LQYHVWLJDWHG WKH VDPH LQIRUPDWLRQ LQ WKH TXHVWLRQQDLUHV IRU
SDUHQWVLQRUGHUWRFRPSDUHYLHZVRIERWKDFWRUVLQWKHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVV
1.3. Social influences on the pupils’ decision-making 
3XSLOVDWWULEXWHGWKHJUHDWHVW LQIOXHQFHLQGHFLGLQJZKHUHWRJRDIWHUWKHSULPDU\VFKRROWR their own 
decisions  $SSUR[LPDWHO\  RI UHVSRQGHQWV DWWULEXWHG DJUHDW LQIOXHQFH WR parents ,Q
GHFLVLRQPDNLQJ SXSLOV DUH LQIOXHQFHG E\ WKHLU RZQ GHFLVLRQ PRUH WKDQ E\ WKH LQIOXHQFH RI SDUHQWV
Ȥ p&UDPV 25 ZKLFKFRUUHVSRQGVZLWKWKHILQGLQJVRI&]HFK
VWXGLHVHJ:DOWHU*UHJHU	1RYRWQi7UKOtNRYi9RMWČFK	ÒORYFRYiDVZHOODVVWXGLHV
FDUULHGRXWDEURDGHJ%HLQNH6P\WK)RUVWHU:DOIRUG7KRPDV	'HQQLVRQ

7KLVIDFWZDVDOVRLQYHVWLJDWHGIURPWKHSHUVSHFWLYHRISDUHQWV:LWKWKHTXHVWLRQRIZKRLQIOXHQFHG
WKHSXSLOLQVHFRQGDU\VFKRROFKRLFHDQGKRZRISDUHQWVUHVSRQGHGWKDWSXSLOVZHUHLQIOXHQFHGE\
WKHLURZQGHFLVLRQVDQGRISDUHQWVWKLQNWKDWLWZDVWKHPZKRLQIOXHQFHGWKHSXSLO:LWKDPDUJLQRI
HUURURILWZDVSURYHGWKDWDFFRUGLQJWRSDUHQWVSXSLOVDUHLQWKHLUVHFRQGDU\VFKRROFKRLFHLQIOXHQFHG
E\WKHLURZQGHFLVLRQUDWKHUWKDQE\WKHLUSDUHQWV¶Ȥ p&UDPV 
,Q HDUOLHU VWXGLHV FDUULHG RXW DEURDG WKHUH DUH DOVR GLIIHUHQW HPSLULFDO ILQGLQJV VWDWLQJ WKDW QHLWKHU
SXSLOVQRUSDUHQWVKDYHDGRPLQDQWUROHDQGWKHGHFLVLRQLVDUHVXOWRIFRQVHQVXVFI+LUVFK6P\WK
'HYOLQ	.QLJKW  RU WKH GHFLVLRQ LVPDGH E\ WKHLU SDUHQWV FI'DYLG:HVW	5LEEHQV
 :KLWH  FRQFOXGHV WKDW WKH SXEOLVKHG VWXGLHV FDQQRW FOHDUO\ LGHQWLI\ KRZ WKH UROHV RI
LQGLYLGXDOSOD\HUVFKDQJHRYHUWLPHDQGWKHH[WHQWRIWKHLQIOXHQFHRISDUHQWVRQWKHILQDOGHFLVLRQLVQRW
VXIILFLHQWO\ DSSDUHQW $FFRUGLQJ WR KLV ILQGLQJV SDUHQWV GR QRW GHFLGH EXW UDWKHU FUHDWH LPDJLQDU\
ERXQGDULHVZLWKLQZKLFKGHFLVLRQPDNLQJLVFDUULHGRXWE\SXSLOV
Other social sourcesKDGDQ LQIOXHQFHRQSXSLOV¶GHFLVLRQPDNLQJ WRD OHVVHUH[WHQW7KHGHVFULSWLYH
VWDWLVWLFVKRZVWKDWSDUHQWVDUHIROORZHGE\IULHQGVM  VLEOLQJVM  WHDFKHUV
M   IRUP WHDFKHUV M   HGXFDWLRQDO FRQVXOWDQWV M  
SHGDJRJLFDOSV\FKRORJLFDO FRQVXOWDQWV M  M   WKH HPSOR\PHQW RIILFH H[SHUW
M  DQGRWKHUVXEMHFWVGHWDLOVDUHJLYHQLQ7DEOH
:H IRXQG WKDW SXSLOV DUH LQ WKHLU VHFRQGDU\ VFKRRO FKRLFH LQIOXHQFHGPRUHE\SDUHQWV WKDQ VLEOLQJV
Ȥ p 25  IULHQGVȤ p 25 DQGIRUPDQG
RWKHUWHDFKHUVȤ p25 :HJRWWKHVDPHUHVXOWVE\WHVWLQJUHVSRQVHVRI
SDUHQWV

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7DEOH6RFLDOLQIOXHQFHVRQWKHSXSLOV¶GHFLVLRQPDNLQJHYDOXDWLRQE\SXSLOV
6RFLDOVRXUFHRILQIOXHQFHRQ
GHFLVLRQPDNLQJ
5HODWLYHIUHTXHQFLHVLQ
$ULWKPHWLF
PHDQM
5DQNRUGHU
DFFRUGLQJWR
DULWKPHWLF
PHDQ
*UHDW
LQIOXHQFH

/LWWOH
LQIOXHQFH

1R
LQIOXHQFH

0\GHFLVLRQ     
3DUHQWV     
6LEOLQJV     
)ULHQGV     
)ULHQGVIURPVRFLDOQHWZRUNV     
7HDFKHUVRWKHUWKDQIRUPWHDFKHU     
)RUPWHDFKHU     
(GXFDWLRQDOFRQVXOWDQW     
6FKRROSV\FKRORJLVW     
3HGDJRJLFDOSV\FKRORJLFDOFRQVXOWDQW     
(PSOR\PHQWRIILFHH[SHUW     


$QRWKHULVVXHWKDWDSSHDUVLQVWXGLHVLVWKHLQIOXHQFHRIpeers, peer groups and friends%HLQNH
EHOLHYHVWKDWWKHLQIOXHQFHRISHHUVDQGSHHUJURXSVRQWKHFKRLFHRIIXUWKHUFRXUVHRIHGXFDWLRQKDVEHHQ
LQFUHDVLQJ ODWHO\ 7KH UHVHDUFK VKRZV WKDW SHHUV SOD\ DPDMRU UROH HVSHFLDOO\ LQ SURYLGLQJ LQIRUPDWLRQ
UHOHYDQWWRSXSLOV¶VHFRQGDU\VFKRROFKRLFHDOWKRXJKDOVRWKLVKDVEHHQGRPLQDWHGE\SDUHQWVIRUDORQJ
WLPH 7D\ORU  ,Q FRQQHFWLRQ ZLWK WKH LQIOXHQFH RI SHHUV %HLQNH  SRLQWV RXW WKH SRVVLEOH
WUDQVPLVVLRQRIGLVWRUWHGLQIRUPDWLRQEXWDOVRWKHSRVLWLYHLQIOXHQFHRISHHUVLQVWDELOL]LQJWKHHPRWLRQV
RISXSLOVLQDSHULRGRIXQFHUWDLQW\ZKLFKUHODWHVWRWKHVHFRQGDU\VFKRROFKRLFH
7KH GDWD DQDO\VLV DOVR VKRZV WKDW SXSLOV¶ GHFLVLRQPDNLQJ LV LQIOXHQFHG E\ IULHQGV PRUH WKDQ E\
WHDFKHUVȤ p25 DQGVLEOLQJVȤ p25 
)RU WRGD\¶VJHQHUDWLRQNQRZQDV WKHFRPSXWHUJHQHUDWLRQQHZPHGLDDQG WKH,QWHUQHWDUHDQRUPDO
SDUWRIWKHLUHYHU\GD\OLIH)RUWKLVUHDVRQZHLQYHVWLJDWHGKRZWKHSXSLOV¶GHFLVLRQPDNLQJLVLQIOXHQFHG
E\ IULHQGV ZLWK ZKRP WKH\ FRPPXQLFDWH WKURXJK VRFLDO QHWZRUNV HJ )DFHERRN*RRJOH0\VSDFH
7ZLWWHUHWF:HIRXQGWKDWIULHQGVIURPVRFLDOQHWZRUNVKDYHQRLQIOXHQFHIRUDOPRVW3XSLOVDUH
WKHUHIRUHIDUPRUHLQIOXHQFHGE\IULHQGVZLWKZKRPWKH\LQWHUDFWIDFHWRIDFHUDWKHUWKDQE\IULHQGVIURP
VRFLDOQHWZRUNVȤ p25 
$QRWKHU LVVXH GLVFXVVHG LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH SXSLOV¶ GHFLVLRQPDNLQJ LQ WKH WUDQVLWLRQ EHWZHHQ
ORZHU DQGXSSHU VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ LV WKH UROH RI teachers DQGcareer advisers 6HYHUDO VWXGLHV KDYH
HPSKDVL]HGWKHPDUJLQDOUROHRIWHDFKHUV+DUULVFDUHHUFRXQVHOORUV/DZUHQFHDQGFDUHHU
HGXFDWLRQ DQG FRXQVHOOLQJ LQ JHQHUDO %DWHV  7KH ILQGLQJV DERXW &]HFK SXSLOV FRUUHVSRQGZLWK
WKRVHVWXGLHV7KH LQIOXHQFHRIDGYLVHUVDQG WHDFKHUV UDQNHGQRWRQO\EHORZWKDWRISDUHQWVEXWDOVRRI
VLEOLQJV DQG IULHQGV 'HVSLWH WKHVH ILQGLQJV WHDFKHUV¶ VXSSRUW RI SXSLOV LV LPSRUWDQW EHFDXVH WRJHWKHU
ZLWKSDUHQWVWKH\DLGLQVKDSLQJHGXFDWLRQDODQGSURIHVVLRQDODVSLUDWLRQV6LQFHSXSLOVVSHQGDJUHDWGHDO
RIWLPHDWVFKRROWHDFKHUVDQGFDUHHUDGYLVHUVKDYHDFRQVLGHUDEOHSRWHQWLDOWREHFRPHWKHNH\VRXUFHRI
LQIRUPDWLRQDGYLFHDQGDVVLVWDQFH
1.4. Sources of information 
$VXIILFLHQWDPRXQWRI LQIRUPDWLRQ LWV UHOHYDQFHDFFHVVLELOLW\DQGFODULW\DUH WKHNH\ FRQGLWLRQV IRU
PDNLQJDVXFFHVVIXOFKRLFHRIWKHIXUWKHUFRXUVHRIHGXFDWLRQ)URPLQWHUYLHZVZLWKSXSLOV+ODćR
IRXQG WKDW WKH\ XVH D YDULHW\ RI IRUPDO DQG LQIRUPDO LQIRUPDWLRQ VRXUFHV LQ WKHLU VHFRQGDU\ VFKRRO
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GHFLVLRQPDNLQJ )RUPDO VRXUFHV KDYH DQ LQVWLWXWLRQDO IRUP DQG SURYLGH REMHFWLYH LQIRUPDWLRQ ZKLOH
LQIRUPDO VRXUFHV KDYH DQRQLQVWLWXWLRQDO IRUP DQG SURYLGH LQIRUPDWLRQ EDVHG RQ D VXEMHFWLYH EDVLV
Formal sources of information XVHG DUH PDJD]LQHV QHZVSDSHUV VFKRRO ZHEVLWHV GDWDEDVHV RI
HGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVVHFRQGDU\VFKRROIDLUVRSHQGD\VDWVHFRQGDU\VFKRROVLQIRUPDWLRQSURYLGHGLQ
WKHIRUPDOFXUULFXOXPRUGXULQJFDUHHUJXLGDQFHLQIRUPDWLRQDYDLODEOHRQEXOOHWLQERDUGVDWVFKRROHWF
Informal sources of informationDUHSDUHQWVVLEOLQJVIULHQGVIULHQGVDQGDFTXDLQWDQFHVFODVVPDWHVDQG
RWKHUVLJQLILFDQWRWKHUVRIWKHSXSLO
:H LQYHVWLJDWHG WKH VWUXFWXUH RI IRUPDO DQG LQIRUPDO VRXUFHV RI LQIRUPDWLRQ XVHG E\ SXSLOV LQ
VHFRQGDU\ VFKRRO GHFLVLRQPDNLQJ VHH7DEOH  Information provided by the secondary school where 
they want to apply LVRIWKHJUHDWHVWKHOSM  ,QWHUPVRISXSLOV¶GHFLVLRQPDNLQJRSHQGD\V
DW VFKRROV VHHP WR EH YHU\ LPSRUWDQW 9LVLWV GXULQJ RSHQ GD\V DUH GLVFUHWLRQDU\ DQG DFFRUGLQJ WR
FLUFXPVWDQFHVSXSLOVFRPHDFFRPSDQLHGE\WKHLUSDUHQWVRIWHQDORQHRUWRJHWKHUZLWKFODVVPDWHV6XFK
DYLVLW LV D XQLTXH RSSRUWXQLW\ IRU SXSLOV WR JHW SHUVRQDOO\ DFTXDLQWHG ZLWK WKH HQYLURQPHQW DQG
DWPRVSKHUH RI WKH VFKRRO WKH VWDII WR OHDUQ VSHFLILF LQIRUPDWLRQ DERXW WKH VFKRRO VWXG\ FRQGLWLRQV
DGPLVVLRQSURFHGXUHVWKHGHJUHHRIVHOHFWLYLW\RIWKHVFKRROWKHHGXFDWLRQDOSURJUDPVWDXJKWWKHUHHWF

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HYDOXDWLRQE\SXSLOV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+HOSHG
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
'LGQRWKHOS

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KDYHWKH
LQIRUPDWLRQ
3DUHQWV      
&ODVVPDWHVDQGIULHQGV      
=iNODGQtãNRODORZHUVHFRQGDU\V      
6FKRROZKHUHWKHSXSLOLVDSSO\LQJ      
,QIRUPDWLRQDQGFRXQVHOOLQJFHQWUHDW
WKHHPSOR\PHQWRIILFH
     
3HGDJRJLFDOSV\FKRORJLFDOFRXQVHOOLQJ      
7HOHYLVLRQ      
,QWHUQHW      
1HZVSDSHUVDQGPDJD]LQHV      


3XSLOVSRVLWLYHO\DVVHVVHGLQIRUPDWLRQREWDLQHGIURPWKH,QWHUQHWM  3XSLOVXVHPDLQO\
RIILFLDOZHEVLWHVRIVHFRQGDU\VFKRROVDQGGDWDEDVHVRIVHFRQGDU\VFKRROVZKHUHWKH\VHDUFKIRUVSHFLILF
LQIRUPDWLRQ DERXW SDUWLFXODU HGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQV HGXFDWLRQDO SURJUDPV FRQGLWLRQV RI DGPLVVLRQ
QXPEHURIVWXGHQWVDFFHSWHGVXFFHVVRIVHFRQGDU\VFKRROJUDGXDWHVLQHQWHULQJWHUWLDU\HGXFDWLRQHWF
,Q DGGLWLRQ WR WKHVH ,QWHUQHW UHVRXUFHV SXSLOV DOVR FRQVXOW ,QWHUQHW VLWHV ZLWK LQIRUPDWLRQ RQ KRZ WR
SURFHHG LQ VHFRQGDU\ VFKRRO VHOHFWLRQ DQG KRZ WR SUHSDUH IRU HQWUDQFH H[DPV 7KH\ DOVR FRQVXOW
SHUVRQDOLW\WHVWVZKLFKSURYLGHSXSLOVZLWKVHOINQRZOHGJHLPSRUWDQWIRUWKHFKRLFHRIVHFRQGDU\VFKRRO
DVZHOODVIXWXUHSURIHVVLRQ
7KH PRVW LPSRUWDQW LQIRUPDO VRXUFH ZKLFK JUHDWO\ KHOSHG SXSLOV LV parents M  
,QIRUPDWLRQIRUWKHVHFRQGDU\VFKRROFKRLFHSURYLGHGWRSXSLOVE\WKHLUSDUHQWVKHOSVQHDUO\WLPHVPRUH
WKDQWKHLQIRUPDWLRQVXSSOLHGE\FODVVPDWHVRUIULHQGVȤ  p25 DQGQHDUO\
 WLPHV PRUH WKDQ WKH LQIRUPDWLRQ SURYLGHG E\ WKH SULPDU\ VFKRRO Ȥ  p  
25 
$ SRVLWLYH ILQGLQJ LV WKDW WKH FKRLFH RI VHFRQGDU\ VFKRRO LV D IUHTXHQW WRSLF RI IDPLO\ GLVFXVVLRQV
$FFRUGLQJWRWKHSXSLOV¶VWDWHPHQWVRIWKHLUSDUHQWVWDONWRWKHPDERXWZKDWWKH\ZRXOGOLNHWRGR
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DIWHUSULPDU\VFKRRO2QO\RISXSLOVVWDWHGWKDWWKLVWRSLFKDGEHHQWKHVXEMHFWRIGLVFXVVLRQZLWKWKHLU
SDUHQWV RQO\ RQFH 2QO\ D VPDOO SDUW RI SDUHQWV GR QRW WDON WR WKHLU RIIVSULQJ DERXW VHFRQGDU\ VFKRRO
FKRLFHDWDOO$OPRVWWKUHHTXDUWHUVRISXSLOVEHOLHYHWKDWWKHLUSDUHQWVSURYLGHGWKHPZLWKDVPXFK
LQIRUPDWLRQ DV SRVVLEOH IRU WKH GHFLVLRQ RQZKHUH WR JR DIWHU SULPDU\ VFKRRO RI SXSLOV VXUYH\HG
ORRNHG XS DOO LQIRUPDWLRQ DERXW SRVWSULPDU\ HGXFDWLRQ DQG  ORRNHG XS VRPH RI VXFK LQIRUPDWLRQ
,QIRUPDWLRQ UHODWHG WR VHFRQGDU\ VFKRRO FKRLFH REWDLQHG IURP IDPLO\ PHPEHUV LV RI JUHDWHU KHOS IRU
SXSLOV OLYLQJ ZLWK ERWK SDUHQWV WKDQ SXSLOV OLYLQJ ZLWK RQO\ RQH SDUHQW Ȥ  p
25 7KLV IXOO\FRQILUPV WKH LPSRUWDQFHRI IDPLO\QRWRQO\ IRU WKHKHDOWK\GHYHORSPHQWRI WKH
KXPDQSHUVRQDOLW\EXWDOVRIRURQH¶VFDUHHU
$OWKRXJKSXSLOV WHQG WRGLVSDUDJH WKHLUSDUHQWV¶ LQIOXHQFHRQ WKHLUGHFLVLRQPDNLQJ WKH\ LQ IDFWXVH
WKHLUDGYLFHLQWKHLUGHFLVLRQPDNLQJ$SSUR[LPDWHO\RISXSLOVDUHIXOO\DGYLVHGE\WKHLUSDUHQWVLQ
WKHLUGHFLVLRQRQZKHUHWRJRRQWRDIWHUSULPDU\VFKRRODQGRISXSLOVXVHWKHLUDGYLFHLQSDUW2QO\
RISXSLOVGRQRWXVHWKHLUSDUHQWV¶DGYLFHDWDOO7KHUHPDLQLQJRISXSLOVHLWKHUGLGQRWUHFHLYHDQ\
LQIRUPDWLRQIURPWKHLUSDUHQWVRUZHUHQRWDEOHWRDQVZHUWKHTXHVWLRQ
,QHYHU\GD\FRPPXQLFDWLRQSDUHQWVSDVVWKHLUOLIHH[SHULHQFHNQRZOHGJHRIWKHHGXFDWLRQV\VWHPDQG
WKH ZRUOG RI ZRUN RQWR SXSLOV 3DUHQWV H[SODLQ WR WKHP ZKDW WKH UHTXLUHPHQWV RI FHUWDLQ W\SHV RI
VHFRQGDU\VFKRROVDUHDQGZKDWHDFKRFFXSDWLRQLQYROYHV7KHREMHFWLYLW\RIWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGLV
GLVSXWDEOHEHFDXVHVRPHSDUHQWVGRQRWKDYHXSWRGDWHLQIRUPDWLRQRUWKHLQIRUPDWLRQWUDQVPLWWHGIURP
SDUHQWVWRSXSLOVLVILOWHUHGRQWKHEDVLVRIVXEMHFWLYHFULWHULD
,QIRUPDWLRQ VRXUFHV WKDW do not help SXSLOV LQFOXGH WHOHYLVLRQ M   QHZVSDSHUV DQG
PDJD]LQHVM  SHGDJRJLFDOSV\FKRORJLFDOFRXQVHOOLQJM  DQGLQIRUPDWLRQDQG
FRXQVHOOLQJFHQWUHVDWHPSOR\PHQWRIILFHVM  7KHFRPSDULVRQRIHDUOLHU&]HFKVWXGLHVDQG
ILQGLQJVIURPRXUUHVHDUFKFRQILUPVWKHORQJWHUPORZGHJUHHRIXVHRIFRXQVHOOLQJVHUYLFHVSURYLGHGE\
LQIRUPDWLRQDQGFRXQVHOOLQJFHQWUHVDQGSHGDJRJLFDOSV\FKRORJLFDOFRXQVHOOLQJ:HVHHWKHFDXVHVRIWKLV
WUHQG LQ WKH ODFN RI DZDUHQHVV DPRQJ SDUHQWV DQG SXSLOV RI WKH FRXQVHOOLQJ RSSRUWXQLWLHV DW ERWK
LQVWLWXWLRQVOLWWOHRUQHJDWLYHH[SHULHQFHZLWKWKHLUXVHDQGXQVDWLVIDFWRU\DFFHVVLELOLW\
5. Conclusion 
7KH UHVHDUFK VKRZV D VLJQLILFDQW LQIOXHQFH RI WKH IDPLO\ RQ WKH FKRLFH RI VHFRQGDU\ VFKRRO :H
FRQFOXGHG WKDW LW LV QRW RQO\ WKH SXSLO ZKR VKRXOG UHFHLYH JURXQGLQJ DQG LQIRUPDWLRQ QHFHVVDU\ IRU
GHFLVLRQPDNLQJEXWDOVRSDUHQWV,QDGGLWLRQWRFDUHHUHGXFDWLRQDWVFKRROVHGXFDWLRQDQGLQIRUPDWLRQ
VXSSRUWWRWKHSDUHQWVVKRXOGDOVREHHPSKDVL]HGFI:DWVRQ	0F0DKRQ2QHSDUWQHUZKLFKKDV
WKH SRWHQWLDO IRU V\VWHPDWLF FROODERUDWLRQ ZLWK SDUHQWV LV LQ SDUWLFXODU WKH SULPDU\ VFKRRO 7KH VFKRRO
VKRXOGPRWLYDWHSDUHQWVIRUDUHVSRQVLEOHDSSURDFKWRWKHFKRLFHRIVHFRQGDU\VFKRROSURYLGHWKHPZLWK
EDVLF LQIRUPDWLRQ DQG DFTXDLQW WKHP ZLWK RSSRUWXQLWLHV IRU FDUHHU FRXQVHOOLQJ 3HGDJRJLFDO VWDII DQG
FRQVXOWDQWV VKRXOG DOVR WKRURXJKO\ LQIRUPSDUHQWV KRZ KRZ UHJXODUO\ DQG LQZKDW GHSWK WKH\ SUHSDUH
SXSLOV IRU VXFKGHFLVLRQPDNLQJ6WUHQJWKHQLQJRIFRQVWUXFWLYHFRRSHUDWLRQDQG UHJXODU FRPPXQLFDWLRQ
EHWZHHQWKHSULPDU\VFKRRODQGSDUHQWVWKHUHIRUHVHHPVHVVHQWLDO
7KH VXUYH\ VXJJHVWHG SRVVLEOH GLUHFWLRQV RI LQYHVWLJDWLRQ DQG SURYLGHG LQIRUPDWLRQ ZKLFK FDQ EH
DFRQVWUXFWLYH EDVLV IRU GHVLJQLQJ VWXGLHV ZLWK QDUURZHU VFRSH RI FRQWHQW DQG PRUH GHSWK ,I WKHUH LV
VXFFHVVLQWDUJHWLQJWKHUHVHDUFKVRDVQRWWRUHSOLFDWHVXUYH\VFDUULHGRXWHDUOLHULQWKH&]HFKWHUULWRU\LW
ZLOOEHDFRQWULEXWLRQQRWRQO\IURPDVFLHQWLILFSRLQWRIYLHZEXWHVSHFLDOO\IRUWKHSUDFWLFHRIWHDFKLQJ
DQGFRXQVHOOLQJDWVFKRROVDQGHGXFDWLRQRISXSLOVLQIDPLOLHV


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